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Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Mulai dari individu sampai ke kelompok atau instansi
membutuhkan informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Semakin cepat informasi
diakses semakin cepat pekerjaan seseorang akan terselesaikan.Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
sebagai sebuah instansi yang bekerja di bidang pemajuan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah memiliki
banyak informasi yang berhubungan dengan pemajuan kesehatan di provinsi jawa tengah untuk diketahui
setiap orang didalam lingkungan instansi maupun masyarakat umum. Kebutuhan masyarakat pada informasi
di dinas pun tinggi terlihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Belum tersedianya sarana penampung
informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut menyebabkan banyak masalah.Tujuan Penelitian ini
adalah merancang sistem sebagai penampung setiap informasi yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah, dan juga memenuhi kebutuhan informasi masyarakat umum selama ini. Metode penelitian dalam
penelitian ini menggunakan metode wawancara dan kuisioner yang dilakukan secara langsung di Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Dari sistem tersebut diperoleh output semua informasi yang dibutuh kan
oleh masyarakat mengenai instansi dan mengenai hal yang berhubungan dengan pemajuan kesehatan di
provinsi Jawa Tengah.    
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Information is a basic requirement for everyone. Ranging from individuals to groups or agencies requiring the
information for personal development and social environment. The faster Accesed information more quickly
some job completed. Central Java Provincial Health Office as an institution working on health promotion in
the province of Central Java has a lot of information related to the promotion of health in the province of
Central Java to knew by everyone in the neighborhood and society. People requirement was high on
information at central java provincial health office it was seen from research that has been done.
unavaliability of means was collecting information for information requirement was made many problem.
design the system as a container for all the information on the Central Java Provincial Health Office, and also
for information requirement of the general public so far was goal of this research. The research method was
using interviews and questionnaires were conducted directly in the Central Java Provincial Health Office.
Output of the system obtained all the information required by the agency and everything about matters
relating to the promotion of health in the province of Central Java.  
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